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研究成果の概要（英文）：The outline of our research results is as follows. First, we have 
constructed a model that analyzes the impact of infrastructure, such as ports, on economic 
development. Second, when comparing to the cash transfer programs such as conditional cash transfer 
programs (CCTs)and unconditional cash transfer programs (UCTs) in various developing countries, we 
analyze how it affects the disparity of the countries. Finally, using a political economy approach, 
















































期的に行う。名古屋で開催した Nagoya Macroeconomics Workshop や東京で開催した Economic 














ンフラ整備が経済発展に与える影響を分析するモデルを構築した。論文は「Long-run growth and 



















          












（研究分担者）がそれぞれ報告を行った。北浦は，論文「Inequality and conditionality in 
cash transfer: Demographic transition and economic development」を報告した。菅原は，論
文「Natural resource curse and labor market in developing countries: A human capital 
approach」を報告した。 
 
(3) 北浦（研究代表者）と宮澤（研究分担者）が「Inequality and Conditionality in cash 
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（４）北浦（研究代表者）と宮澤（研究分担者）が「Wealth inequality and conditionality in 
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